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-Persatuan Nelayan Ne- 
geri Terengganu (Penen- "'
tu) menyambut baik lang- ：
kah kerajaan yang mahu 
mengikut jejak langkah In­
donesia untuk memusnahkan bot 
nelayan asing yang didapati men- berjanji alcan menjadi lebih tegas
menangani masalah penceroboh-
^ J Asas Tani, Datuk Salahud- 
一 din Ayub berkata, perkara 
itu akan dilaksanakan kementeri- 
annya dalam masa terdekat dan
ceroboh perairan negara.
Pengerusinya, Mat Yassim an nelayan asing. 
Mohamed berkata, Mengulas lanjut, 
Mat Yassim berkata, 
selain memusnah-
khabar gembira itu H 
sudah lama dinanti- H 
kan kerana pencero- 
bohan nelayan asing HBp! 
bagaikan tidak dapat 
dibendung lagi.
Menumtnya, ne- ^ 
layan asing l<husus- " 
nya dari Vietnam ti­
dak pernah serik, 
malah semaldn bera- 
ni menceroboh per- 
airan negara dan 
mengaut hasil laut
_ kan bot nelayan . 
asing, bot yang di- 
rampas itu juga bo- 
L leh dijadikan tukun 
tiruan bagi mening- 







Matang, Beh Swe 
Koon berkata, aktiviti pencero- 





buat semua, bul<an sahaja kepada iran negeri itu 
nelayan tempatan. Kita sudah ti- dibandingkan dengan nelayan dari 
dak dapat berikan kelonggaran kawasan perairan Pantai Timur 
buat mereka, jika dibiarkan mere- Malaysia, 
ka akan terus berleluasa. Namun, katanya, usaha kera-
“Saya lihat pemusnahan bot jaan menangani pencerobohan 
nelayan asing ini adalah mekanis- bot nelayan asing di peraii’
terbaik dalam usaha mengu- gara tetap disambut baik dan ber-
gkan pencerobohan nelayan harap ia dapat mengurangkan 
asing apabila undang-undang persaingan mendapatkan sumber 
maritim negara diperketatkan/1 perikanan dalam kalangan nelayan 
katanya kepada Sinar Harian di tempatan.
an ne-
me
ran
